死者生前の様子をうたう歌―『萬葉集』における《生前叙述》の諸相と虫麻呂歌― by 錦織, 浩文
「
協
橋
虫
麻
呂
歌
集」
所
出
の、
珠
名
娘
子
歌
（
9
-
七
三
八
1
九）、
捕
島
子
歌
（
9
-
七
四
0
1-
）、
真
間
娘
子
歌
（
9
-
八
0
七
1
八）、
菟
原
処
女
歌
（
9
-
八
0
九
1―
一
）
の
四
首
は、
一
般
に
「
伝
説
歌」
と
呼
ば
れ
て
い
る。
こ
れ
ら
四
首
は、
〈
古〉
の
人
を
取
り
上
げ、
そ
の
人
に
ま
つ
わ
る
出
来
半
の
内
容
を
歌
の
中
で
詳
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り、
(
I
-
共
通
性
が
あ
る。
虫
麻
呂
歌
が
取
り
上
げ
る
〈
古〉
の
人
は、
絶
世
の
美
女
で
あ
っ
た
り、
稀
な
体
験
を
し
た
特
別
な
人
で
あ
っ
た
り
す
る
が、
虫
麻
呂
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
既
に
死
し
た
人
で
あ
る。
そ
の
人
に
ま
つ
わ
る
出
来
事
を
再
現
す
る
と
い
う
こ
と
は、
す
な
わ
ち
死
者
の
生
前
の
様
子
を
叙
述
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い。
本
秘
は、
虫
麻
呂
の
〈
古〉
の
人
を
う
た
う
歌
が
有
す
る、
死
者
生
前
の
様
子
を
叙
述
す
る
と
い
う
側
面
に
光
を
当
て、
「
泌
葉
集」
全
般
に
お
け
る
死
者
生
前
の
様
子
の
叙
述
の
あ
り
方
を
問
迎
と
し
て
扱
い、
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
虫
麻
呂
歌
の
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る。
こ
死
者
生
前
の
様
子
を
う
た
う
歌
死
者
生
前
の
様
子
を
う
た
う
歌
|
『
萬
葉
集』
に
お
け
る
〈
生
前
叙
述》
の
諸
相
と
虫
麻
呂
歌
ー
こ
で
は、
使
宜
上、
死
者
生
前
の
様
子
に
つ
い
て
の
叙
述
を
〈
生
前
叙
述〉
と
し
て
説
明
す
る。
虫
麻
呂
の
〈
古〉
の
人
を
う
た
う
歌
四
首
は、
「
IJi
葉
集」
に
お
い
て
は
巻
九
雑
歌
と
巻
九
挽
歌
に
東
国
歌
＋
畿
内
歌
の
組
み
合
わ
せ
で
二
首
ず
つ
収
録
さ
れ
て
い
る。
虫
麻
呂
の
歌
作
は
藤
原
字
合
の
下
で、
東
国
歌
（
常
陸
国
守
時
代）
↓
畿
内
歌
（
知
造
難
波
宮
事
時
代）
の
顛
で
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ、
「
虫
麻
呂
歌
集」
に
お
い
て
は
こ
の
四
首
は
お
よ
そ
次
の
顧
に
並
ん
で
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る。
今、
そ
の
次
第
に
よ
っ
て
歌
を
掲
げ、
〈
生
前
叙
述〉
の
様
相
を
示
す
（
該
当
部
分
に
傍
線。
以
下
同
じ）。
A
詠
勝
艇
其
間
娘
子
歌
l
首
JIは訳
恙
が
嗚
＜
束
の
国
に
古
に
あ
り
け
る
こ
と
と
今
ま
で
に
絶
え
ず
酋
ひ
け
る
勝
鹿
の
兵
間
の
手
児
名
が
麻
衣
に
秤
衿
苅
け
ひ
た
さ
麻
を
裳
に
は
織
り
滸
て
嬰
だ
に
も
掻
き
は
杭
ら
ず
沓
を
だ
に
股
か
ず
行
け
ど
も
錦
綾
の
中
に
包
め
る
斎
ひ
子
も
妹
に
及
か
め
や
望
月
の
足
れ
る
面
わ
に
花
の
ご
と
笑
み
て
立
て
れ
ば
夏
虫
の
火
に
入
る
が
ご
と
湛
入
り
に
舟
漕
ぐ
ご
と
く
行
き
か
ぐ
れ
人
の
酋
ふ
時
い
く
ば
く
も
生
け
ら
じ
も
錦
織
浩
文
- 1 -
勝
鹿
の
爽
間
の
井
見
れ
ば
立
ち
平
し
水
汲
ま
し
け
む
手
児
名
しm心
ほ
ゆ
(-
八
0
八）
B
詠
上
総
周
淮
珠
名
娘
子一
ヤ見nW11
し
な
が
島
安
房
に
つ
ぎ
た
る
梓
「区向
淮
の
珠
名
は
胸
わ
け
の
広
き
我
妹
腰
細
の
す
が
る
娘
子
の
そ
の
な
り
の
き
ら
き
ら
し
き
に
花
の
ご
と
笑
み
て
立
て
れ
ば
玉
鉾
の
逍
行
く
人
は
お
の
が
行
く
道
は
行
か
ず
て
呼
ば
な
く
に
門
に
至
り
ぬ
さ
し
並
ぷ
隣
の
君
は
あ
ら
か
じ
め
お
の
妻
雌
れ
て
乞
は
な
く
に
鍵
さ
へ
奉
る
人
皆
の
か
く
惑
へ
れ
ば
た
ち
し
な
ひ
寄
り
て
ぞ
妹
は
た
は
れ
て
あ
り
け
る
（
9-
七
三
八）
か
な
門
に
し
人
の
来
立
て
ぱ
夜
中
に
も
身
は
た
な
知
ら
ず
出
で
て
ぞ
途
ひ
け
る
（一
七
三
九）
c
詠
水
江
補
船
子一
首
北It
春
の
日
の
磁
め
る
時
に
住
吉
の
岸
に
出
で
居
て
釣
り
舟
の
と
を
ら
ふ
見
れ
ば
古
の
こ
と
ぞ
思
ほ
ゆ
る
水
江
の
捕
島
子
が
鰹
釣
り
蛸
釣
り
ほ
こ
り
七
日
ま
で
家
に
も
来
ず
て
海
境
を
過
ぎ
て
漕
ぎ
行
く
に
わ
た
っ
み
の
神
の
娘
子
に
た
ま
さ
か
に
い
洒
ぎ
向
か
ひ
相
と
ぶ
ら
ひ
酋
成
り
し
か
ば
か
き
結
ぴ
常
世
に
至
り
わ
た
つ
み
の
神
の
宮
の
内
の
へ
の
妙
反
歌
反
歌 の
を
何
す
と
か
身
を
た
な
知
り
て
波
の
晋
の
騒
く
港
の
奥
つ
城
に
妹
が
臥
や
せ
る
遠
き
代
に
あ
り
け
る
こ
と
を
咋
日
し
も
見
け
む
が
ご
と
も
思
ほ
ゆ
る
か
も
（
9-
八
0
七）
な
る
殿
に
携
は
り
ふ
た
り
入
り
居
て
老
い
も
せ
ず
死
に
も
せ
ず
し
て
長
き
代
に
あ
り
け
る
も
の
を
世
間
の
愚
か
人
の
我
妹
子
に
告
り
て叩叫
ら
く
し
ま
し
く
は
家
に
帰
り
て
父
図
に
事
も虹叩
ら
ひ
明
H
の
ご
と
我
れ
は
来
な
む
と
言
ひ
け
れ
ば
妹
が
言へ
ら
く
党
枇
辺
に
ま
た
帰
り
来
て
今
の
ご
と
逸
は
む
と
な
ら
ば
こ
の
箱
を
開
く
な
ゆ
め
と
そ
こ
ら
く
に
堅
め
し
首
を
住
吉
に
帰
り
来
り
て
家
見
れ
ど
家
も
見
か
ね
て
里
見
れ
ど
里
も
見
か
ね
て
あ
や
し
み
と
そ
こ
にm心
は
く
家
ゆ
出
で
て
三
年
の
間
に
垣
も
な
く
家
失
せ
め
や
と
こ
の
箱
を
開
き
て
見
て
ば
も
と
の
ご
と
家
は
あ
ら
む
と
玉
櫛
笥
少
し
間
く
に
白
裳
の
箱
よ
り
出
で
て
常
枇
辺
に
た
な
ぴ
き
行
け
ば
立
ち
走
り
叫
ぴ
袖
振
り
臥
い
ま
ろ
び
足
す
り
し
つ
つ
た
ち
ま
ち
に
心
消
失
せ
ぬ
若
く
あ
り
し
肌
も
数
み
ぬ
黒
く
あ
り
し
嬰
も
白
け
ぬ
ゆ
な
ゆ
な
は
息
さ
へ
絶
え
て
の
ち
つ
ひ
に
命
死
に
け
る
水
江
の
捕
島
子
が
家
と
こ
ろ
見
ゆ
（
9-
七
四
0)
反
歌喘
世
辺
に
住
む
べ
き
も
の
を
剣
大
刀
己
が
心
か
ら
お
そ
や
こ
の
君
（一
七
匹一
）
D
見
菟
原
処
女
硲
歌一
首
心な
部
屋
の
菟
原
処
女
の
八
年
子
の
片
生
ひ
の
時
ゆ
小
放
り
に
嬰
た
く
ま
で
に
並
ぴ
居
る
家
に
も
見
え
ず
虚
木
綿
の
閲
り
て
居
れ
ば
見
て
し
か
と
い
ぶ
せ
む
時
の
垣
ほ
な
す
人
の
問
ふ
時
茅
洛
壮
士
菟
原
壮
士
の
伏
屋
焚
き
す
す
し
競
ひ
相
よ
ば
ひ
し
け
る
時
は
焼
大
刀
の
手
か
ぴ
押
し
ね
り
白
真
弓
靱
取
り
負
ひ
て
水
に
入
り
火
に
も
入
ら
む
と
立
ち
向
か
-2-
反
歌 ひ
競
ひ
し
時
に
我
妹
子
が
母
に
語
ら
く
し
つ
た
ま
き
い
や
し
き
我
が
故
ま
す
ら
を
の
争
ふ
見
れ
ば
生
け
り
と
も
逸
ふ
べ
く
あ
れ
や
し
し
く
し
ろ
黄
泉
に
待
た
む
と
隠
り
沼
の
下
は
へ
四
き
て
う
ち
嘆
き
妹
が
去
ぬ
れ
ば
茅
浮
壮
士
そ
の
夜
加名
に
見
と
り
続
き
追
ひ
行
き
け
れ
ぱ
後
れ
た
る
菟
原
壮
士
い
天
仰
ぎ
叫
び
お
ら
ぴ
地
を
踏
み
き
か
み
た
け
び
て
も
こ
ろ
男
に
負
け
て
は
あ
ら
じ
と
か
け
は
き
の
小
大
刀
取
り
は
き
と
こ
ろ
づ
ら
辱
め
行
き
け
れ
ば
親
族
ど
ち
い
行
き
集
ひ
長
き
代
に
標
に
せ
む
と
遠
き
代
に
語
り
紐
が
む
と
処
女
硲
中
に
造
り
置
き
壮
士
蒻
こ
の
も
か
の
も
に
造
り
匝
け
る
故
縁
開
き
て
知
ら
ね
ど
も
新
喪
の
ご
と
も
哭
泣
き
つ
る
か
も
（
9-
八
0
九）
蔀
歴
の
菟
原
処
女
の
奥
つ
城
を
行
き
来
と
見
れ
ば
哭
の
み
し
泣
か
ゆ
(-
八一
0)
硲
の
上
の
木
の
枝
靡
け
り
冊
き
し
ご
と
茅
浮
壮
士
に
し
寄
り
に
け
ら
し
も
(-
八一
ー
）
改
め
て
傍
線
部
を
見
る
と、
虫
麻
呂
歌
に
お
け
る
〈
生
前
叙
述〉
は、
時
-
3
)
間
を
追
っ
て
丁
寧
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る。
野
家
啓一
「
物
語
の
哲
学」
に
は
「
物
語
り
行
為」
を
「
時
間
的
に
離
れ
た
複
数
の
出
来
事
を
指
示
し、
そ
れ
ら
を
〈
始
め
ー
中
間
ー終
わ
り〉
と
い
う
時
間
的
秩
序
に
沿
っ
て
筋
立
て
る
行
為」
と
定
義
す
る。
こ
れ
に
よ
れ
ば、
虫
麻
呂
歌
に
お
け
る
〈
生
前
叙
述〉
は、
総
じ
て
〈
物
語
り
行
為
的）
で
あ
る
と
い
え
る
（
以
下、
虫
麻
呂
歌
四
首
の
〈
生
前
叙
述〉
の
あ
り
方
を
こ
の
言
い
方
で
示
す
楊
合
が
あ
る）。
九）
〈
古〉
の
人
の
生
前
の
様
子
を
う
た
う
雑
歌・
相
聞
一
方、
「
腐
菜
集」
全
体
で
見
れ
ば、
〈
生
前
叙
述〉
を
取
り
入
れ
た
歌
は
百
首
ほ
ど
あ
り、
う
ち
70
％
は
挽
歌、
も
し
く
は
挽
歌
的
な
歌
で
あ
り、
多
く
は
う
た
い
手
か
ら
見
て
身
近
な
人
の
死
を
う
た
う
歌
で
あ
る。
虫
麻
呂
歌
の
よ
う
に、
〈
古）
の
人
を
追
硲
す
る
歌
は
数
首
に
留
ま
る。
そ
の
他、
雑
歌
は
24
%、
相
間
は
6
％
で
あ
り、
雑
歌・
相
間
の
い
ず
れ
も
〈
古〉
の
人
に
つ
い
て
の
歌
で
あ
る。
結
論
を
先
に
い
え
ば、
「
萬
葉
梨」
中、
虫
麻
呂
歌
の
よ
う
な
〈
物
語
り
行
為
的〉
な
〈
生
前
叙
述〉
は、
雑
歌・
相
聞・
挽
歌
い
ず
れ
に
お
い
て
も、
〈
古〉
の
人
の
生
前
の
様
子
を
う
た
う
歌
の
中
に
は
見
出
し
難
い。
虫
麻
呂
歌
の
よ
う
な
叙
述
は、
む
し
ろ、
身
近
な
人
の
死
を
う
た
う
挽
歌
の
中
に
認
め
ら
れ
る。
以
下`
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
確
か
め
る。
は
じ
め
に
〈
古〉
の
人
の
生
前
の
様
子
を
う
た
う
雑
歌
を
見
る。
短
歌
の
例
は
次
の
よ
う
で
あ
る。
軽
皇
子
宿
子
安
騎
野
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
〔
第一-]
反
歌〕
．
日
並
皇
子
の
命
の
馬
並
め
て
み
狩
り
立
た
し
し
時
は
米
向
ふ
(
1
四
博
通
法
葡、
往
紀
伊
固、
見
三
穂
石
室
作
歌
三
首
．
は
だ
す
す
き
久
米
の
若
子
が
い
ま
し
け
る一
互＂む＇
三
穂
の
石
屈
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
i
ム
品
れ
に
け
る
か
し」(
3
三
0
七）
-3-
山
部
宿
祢
赤
人
至
伊
予
温
泉
•
...
.
も
も
し
き
の
大
宮
人
の
熟
田
湘
に
船
乖
り
し
け
む
年
の
知
ら
な
く
(
3
三
二
三）
大
宰
仙
大
伴
卿、
讃
柄
歌
十一
否1
[
第
二
首、
第一
エ
首]
．
洒
の
名
を
座
と
負
せ
し
古
の
大
き
型
の
言
の
宜
し
さ
(
3-―
―
二
九）
．
古
の
七
の
野
し
き
人
た
ち
も
欲
り
せ
し
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら
し
（
三
四
0)
仙
柘
枝
歌
三
首
古
に
染
打
つ
人
の
な
か
り
せ
ば
こ
こ
に
も
あ
ら
ま
し
柘
の
枝
は
も
(
3-
i
八
七）
悦
良
誠
恨
頓
首
謹
啓
．
松
浦
111パ
佐
用
紐
の
子
が
領
巾
振
り
し
山
の
名
の
み
や
皿
き
つ
つ
居
ら
む
(
5
八
六
八）
．
足
姫
神
の
命
の
魚
釣
ら
す
と
み
立
た
し
せ
り
し
石
を
誰
れ
見
き
五
§
”る
と」
（
八
六
九）
大
伴
佐
提
比
古
郎
子、
ひ
と
り
朝
命
を
彼
り、
使
を
溜
国
に
奉
は
る。
艤
悼
し
て
こ
こ
に
妍
き、
や
く
や
く
に
行
波
に
赴
く。
妾
松
ali
甜
u‘
こ
の
別
れ
の
易
き
こ
と
を
磋
き、
そ
の
会
ひ
の
難
さ
こ
と
を
歎
く。
す
な
は
ち
高
き
111
の
倣
に
登
り、
離
り
去
＜
船
を
遥
望
し、
恨
然
に
肝
を
断
ち、
賠
然
魂
を
鉗
つ。
つ
ひ
に
領
巾
を
脱
き
て
唸
る。
傍
の
者、
悌
を
流
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し。
よ
り
て
こ
の
山
を
号
け
て、
領
巾
唸
の
娯
と
い
ふ。
す
な
は
ち
歌
を
作
り
て
曰
く、
P
 
辿
つ
人
松
補
佐
用
緩
夫
恋
ひ
に
領
巾
振
り
し
よ
り
負
へ
る
11
の
名
(
5
八
七
一
）
後
人
追
和
．
山
の
名
と
酋
ひ
継
げ
と
か
も
佐
用
級
が
こ
の
山
の
上
に
領
巾
を
振
り
関
(
5
八
七
二）
最
後
人
追
和
b.
万
代
に
叩
IIu
り
椛
げ
と
し
こ
の
岳
に
領
巾
振
り
け
ら
し
松
捕
佐
用
緩
(
5
八
七
三）
咎
七
・
樅
旅
作
•
•
•
古
に
あ
り
け
む
人
の
求
め
つ
つ
衣
に
摺
り
け
む
其
野
の
榛
原
(
7
-
一
六
六）
大
宝
元
年
辛
丑
冬
十
月、
太
上
天
旦
大
行
天
良
幸
紀
伊
国
時
歌
十
三
首
[
第
十
二
首]
．
紀
伊
の
固
の
昔
弓
雄
の
嗚
り
矢
も
ち
施
取
り
靡
ぺ
し
坂
の
上
に
あ
る
（
9
-
六
七
八）
麻
呂
歌一
貿
．
 
古
の
匹以
し
き
人
の
遊
ぴ
け
む
吉
野
の
川
原
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
(
9
一
七
二
五）
右
の
歌
々
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る〈
古〉
の
人
は、
「
日
並
皇
子」
「
久
米
の
若
子」「
古
の
大
き
座」「
古
の
七
の
野
き
人
た
ち」「
松
補
佐
用
媛」
「
古
の
咲
き
人」
と
い
っ
た
格
別
な
存
在
で
あ
る。
そ
し
て
そ
の
格
別
な
人
の
生
前
の
一
行
為
を
切
り
取
っ
て
う
た
い、
「
時」
「
石
室」
「
年」
「
酋」
「
酒」
-4-
反
歌
「
柘
の
枝」
「
山」
「
石」
「
原」
「
坂」
「
川
原」
な
ど
の、
事・
物・
時
間
・
空
間
の
価
値
を
高
め
て
い
る
と
い
う
共
通
性
が
あ
る。
こ
れ
ら
の
歌
に
お
い
て
は、
〈
古〉
の
人
の
生
前
の
様
子
を
う
た
う
こ
と
は、
す
な
わ
ち
期
歌
を
形
成
す
る一
手
法
と
し
て
あ
る
と
い
え
る。
こ
の
こ
と
は、
長
歌
に
お
い
て
も
基
本
的
に
当
て
は
ま
る。
過
近
江
荒
都
時、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
王
た
す
き
畝
傍
の
山
の
植
原
の
ひ
じ
り
の
御
代
ゆ
生
れ
ま
し
し
神
の
こ
と
ご
と
栂
の
木
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
を
そ
ら
に
み
つ
大
和
を
骰
き
て
あ
を
に
よ
し
奈
良
山
を
越
え
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
天
離
る
邸
に
は
あ
れ
ど
石
走
る
近
江
の
国
の
楽
浪
の
大
津
の
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
け
む
天
泉
の
神
の
命
の
大
宮
は
こ
こ
と
佃
け
ど
も
大
殿
は
こ
こ
と
言
へ
ど
も
春
草
の
茂
く
生
ひ
た
る
盆
立
ち
春
日
の
霧
れ
る
も
も
し
き
の
大
宮
と
こ
ろ
見
れ
ば
悲
し
も
(
1
二
九）
楽
浪
の
志
賀
の
唐
崎
幸
く
あ
れ
ど
大
宮
人
の
月
待
ち
か
ね
つ(=1
0)
楽
浪
の
志
賀
の
大
わ
だ
淀
む
と
も
昔
の
人
に
ま
た
も
逢
は
め
や
も
（
三一
）
右
の
歌
に
お
い
て
は、
「
大
和
を
四
き」
↓
「
平
城
山
を
越
え」
↓
「
大
律
の
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
け
る」
と
い
う
よ
う
に
遷
都
の
誼
行
き
を
う
た
う。
内
容
と
し
て
は
遷
都
の
一
事
で
あ
り、
虫
麻
呂
歌
の
よ
う
な
複
雑
さ
は
な
い。
が、
〈
古〉
の
人
の
行
為
を
う
た
う
歌
の
中
に
あ
っ
て
比
較
的
詳
し
い
叙
述
で
あ
る。
こ
こ
で
は
遷
都
の
道
行
き
の
叙
述
に
よ
っ
て、
近
江
遷
都
が
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と、
そ
う
し
て
遷
都
さ
れ
た
「
大
渾
の
宮」
が
か
つ
て
確
か
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る。
つ
ま
り`
こ
の
歌
に
お
い
て
〈
古〉
の
人
の
行
為
の
叙
述
は、
「
大
津
の
宮
」
の
存
在
を
印
象
づ
け
る
と
い
う
効
果
的
側
面
を
も
つ
と
理
解
さ
れ
る。
橘
歌一
首
じ荘
か
け
ま
く
も
あ
や
に
投
し
天
皇
の
神
の
大
御
代
に
田
道
間
守
指
世
に
渡
り
八
袢
持
ち
参
ゐ
出
来
し
時
時
じ
く
の
か
く
の
菓
を
長
く
も
残
し
た
ま
へ
れ
国
も
狭
に
生
ひ
立
ち
栄
え
春
さ
れ
ば
孫
枝
萌
い
つ
つ
ほ
と
と
ぎ
す
嗚
く
五
月
に
は
初
花
を
枝
に
手
折
り
て
娘
子
ら
に
つ
と
に
も
迅
り
み
白
拷
の
袖
に
も
扱
入
れ
ぐ
は
し
み
四
き
て
枯
ら
し
み
あ
ゆ
る
実
は
玉
に
賞
き
つ
つ
手
に
巻
き
て
見
れ
ど
も
飽
か
ず
秋
づ
け
ば
し
ぐ
れ
の
雨
降
り
あ
し
ひ
き
の
山
の
木
末
は
紅
に
に
ほ
ひ
散
れ
ど
も
橘
の
な
れ
る
そ
の
実
は
ひ
た
照
り
に
い
や
見
が
欲
し
く
み
術
降
る
冬
に
至
れ
ば
紺
四
け
ど
も
そ
の
狼
も
枯
れ
ず
常
磐
な
す
い
や
さ
か
は
え
に
し
か
れ
こ
そ
神
の
御
代
よ
り
よ
ろ
し
な
へ
こ
の
様
を
時
じ
く
の
か
く
の
菓
と
名
付
け
け
ら
し
も
(
18
四―
―
一
）
反
歌一
首
橘
は
花
に
も
実
に
も
見
つ
れ
ど
も
い
や
時
じ
く
に
な
ほ
し
見
が
欲
し
（
四―
―
二）
閲
五
月
二
十一
二
日、
大
伴
宿
祢
家
持
作
之。
右
の
歌
に
お
い
て
は、
田
追
間
守
の、「
前
世
に
渡
り
J
↓
「
参
ゐ
出
来
し」
-5-
反
歌
↓
「
残
し
た
ま
へ
れ
」
と
い
う
「
橘」
持
ち
焔
り
に
関
す
る
一
辿
の
行
為
を
う
た
う。
常
世
往
遥
と
い
う
一
事
に
関
す
る
表
現
で
あ
り、
虫
麻
呂
歌
の
よ
う
な
複
雑
さ
は
な
い
が、
一
応
逐
次
的
な
叙
述
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
も
〈
古〉
の
人
の
行
為
の
叙
述
は、
「
楢」
を
称
え
る
一
手
法
と
し
て
あ
り、
歴
史
的
な
由
来
を
示
し
て
「
括」
の
価
伯
を
高
め
て
い
る
と
理
屏
さ
れ
る。
こ
う
い
う
作
も
あ
る。
筑
前
国
伯
土
郡
深
江
村
子
負
原
に、
悔
に
臨
め
る
丘
の
上
に
二
つ
の
石
あ
り。
…
古
老
相
伝
へ
て
曰
く、
「
往
者、
息
長
足
日
女
命、
新
羅
．
．
 
の
国
を
征
討
し
た
ま
ふ
時
に、
こ
の
両
つ
の
石
を
も
ち
て、
御
袖
の
中
に
挿
著
み
て
鋲
俵
と
為
し
た
ま
ふ
。
実
に
は
御
裳
の
中
な
り。
こ
の
ゆ
ゑ
に
行
人
こ
の
石
を
敬
拝
す」
と
い
ふ
C
す
な
は
ち
歌
を
作
り
て
曰
く
か
け
ま
く
は
あ
や
に
投
し
足
日
女
神
の
命
韓
国
を
向
け
平
ら
げ
て
御
心
を
鎖
め
た
ま
ふ
と
い
取
ら
し
て
斎
ひ
た
ま
ひ
し
ま
玉
な
す
•
•
 
二
つ
の
石
を
憔
の
人
に
示
し
た
ま
ひ
て
万
代
に
言
ひ
維
ぐ
が
ね
と
海
の
底
沖
つ
深
江
の
海
上
の
子
負
の
原
に
御
手
づ
か
ら
骰
か
し
た
ま
ひ
ー
・
・
・
・
て
神
な
が
ら
神
さ
ぴ
い
ま
す
奇
し
御
魂
今
の
を
つ
つ
に
伐
き
ろ
か
む
(
5
八
―
―
-）
．
．
．
天
地
の
と
も
に
久
し
く
酋
ひ
継
げ
と
こ
の
奇
し
御
魂
敷
か
し
け
ら
し
も
（
八
一
四）
右
事
伝
言、
那
珂
郡
伊
知
郷
咲
蛸
人、
建
部
牛
麻
呂
是
也。
右
は、
過
去
の
出
来
事
の
説
明
を、
序
文、
つ
ま
り、
歌
の
外
側
で
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る。
過
去
の
出
来
事
は
「
古
老
相
伝
へ
て
El
v
·
：
い
ふ
」
の
形
で
示
さ
れ、
歌
は
「
す
な
は
ち
歌
を
作
り
て
日
く」
と
こ
れ
を
承
け
て
な
さ
れ
る。
序
文
は
も
と
よ
り、
長
歌
に
お
い
て
も
出
来
事
に
関
す
る
叙
述
が
詳
し
い
。
が、
歌
の
多
く
は
「
足
日
女
神
の
命」
（
神
功
崖
后）
の
心
内
を
察
す
る
部
分
に
割
か
れ
て
お
り．
結
局、
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
「
二
つ
の
石」
を
「
散」
い
た
と
い
う
一
行
為
に
限
ら
れ
る。
こ
の
歌
で
は
「
二
つ
の
石」
の
存
在
こ
そ
が
皿
要
な
の
で
あ
っ
て、
か
く
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て、
最
終
的
に
は
こ
の
石
の
現
存
す
る
「
子
負
原」
を
中
心
と
す
る
空
t
1
-
叫
価
値
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
と
理
解
さ
れ
る。
か
く
し
て
雑
歌
に
お
け
る
〈
生
前
叙
述〉
は、
短
歌
・
長
歌
と
も、
〈
古〉
の
人
の
生
前
の
一
楊
面、
一
行
為
を
切
り
取
り、
あ
る
い
は
限
定
し
て、
事
·
物
・
時
間
・
空
間
の
価
値
を
高
め
る
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る。
こ
こ
に
は
虫
麻
呂
歌
の
よ
う
な
〈
物
語
り
行
為
的
〉
な
叙
述
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
も
う
一
点、
虫
麻
呂
歌
と
異
な
る
こ
と
が
あ
る。
こ
れ
ら
雑
歌
の
例
に
お
い
て
は
〈
古〉
の
人
の
死
を
描
く
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
こ
の
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
虫
麻
呂
歌
は
基
本
的
に、
〈
古〉
の
人
の
死
を
描
い
て
お
り、
挽
歌
に
屈
す
A
真
間
娘
子
歌、
D
菟
原
処
女
歌
は
む
ろ
ん、
雑
歌
に
屈
す
C
浦
島
子
歌
に
お
い
て
さ
え
浦
島
子
の
死
を
う
た
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。
柑
間
に
目
を
移
す。
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
四
首
古
に
あ
り
け
む
人
も
我
が
ご
と
か
妹
に
恋
ひ
つ
つ
麻
寝
か
て
ず
け
む
-6-
(
4
五
五
四）
(
4
四
九
七）
今
の
み
の
わ
ざ
に
は
あ
ら
ず
古
の
人
ぞ
ま
さ
り
て
音
に
さ
へ
泣
き
し
（
四
九
八）
丹
生
女
王
賂
大
宰
帥
大
伴
卿
歌
二
首
．
．
古
人
の
た
ま
へ
し
め
た
る
吉
備
の
洒
刹
ま
ば
す
べ
な
し
貫
罰
賜
ら
む
右
の
人
麻
呂
歌
は、
我
が
思
い
を
述
べ
つ
つ
〈
古〉
人
の
恋
を
う
た
い、
恋
の
普
選
性
を
表
現
し
て
い
る
と
見
え
る。
丹
生
女
王
歌
は、
〈
古〉
の
人
の
行
為
を
述
ぺ
て
「
吉
俯
の
酒」
を
称
え
る。
雑
歌
と
同
じ
く、
こ
れ
ら
は
基
本
的
に、
事・
物
の
価
値
を
茄
め
る
う
た
い
方
と
い
え
る。
こ
こ
で
も
虫
麻
呂
歌
の
よ
う
な
（
物
柄
り
行
為
的〉
な
叙
述
は
見
ら
れ
ず、
〈
古〉
の
人
の
死
を
う
た
う
こ
と
も
な
い。
一
方、
東
歌
の
相
間
に
は、
や
や
変
則
的
な
う
た
い
方
が
見
ら
れ
る。
硲
飾
の
真
間
の
手
児
奈
を
ま
こ
と
か
も
我
れ
に
脊
す
と
ふ
媒
間
の
手
児
奈
を
(
14
三
三
八
四）
硲
飾
の
其
間
の
手
児
奈
が
あ
り
し
か
ば
其
間
の
お
す
ひ
に
波
も
と
ど
計
（
三
三
八
五）
其
間
の
手
児
名
は、
〈
古〉
の
下
総
国
に
い
た
と
い
う
美
女。
右
二
首
の
う
ち、
第一
ヤ目
は
手
児
奈
と
同
じ
時
代
の
若
者
の
立
場
に
よ
る
詠、
第
二
首
は
手
児
奈
を
目
の
当
た
り
に
し
た
古
老
の
立
場
に
よ
る
詠
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る。
い
ず
れ
も
真
間
の
手
児
奈
の
時
代
に
近
い
者
の
立
場
に
よ
る
詠
で、
今
の
民
謡
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
う
た
い
方
に
な
っ
て
い
る。
同
じ
狼
子
を
う
た
う、
後
褐
の
赤
人
歌、
虫
麻
呂
の
A
奥
間
娘
子
歌
は
後
代
の
第
三
者
の
立
楊
に
よ
る
詠
で
あ
り、
従
っ
て、
お
の
ず
と
全
体
的
に
う
た
い
方
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る。
た
だ
し、
虫
麻
呂
の
B
珠
名
娘
子
歌
は、
束
歌
同
様、
当
時
の
第
三
者
の
立
場
に
よ
る
詠
と
見
ら
れ
る
面
が
あ
り、
注
意
を
要
す
が
5
挽
歌
に
移
る。
（
生
前
叙
述〉
を
取
り
入
れ
た
挽
歌
に
は、
大
き
く
捉
え
て、
〈
古〉
の
人
に
関
す
る
歌
と
身
近
な
人
の
死
に
関
す
る
歌
と
が
あ
る。
今、
二
つ
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
を
確
か
め
る。
ま
ず、
〈
古〉
の
人
の
生
前
の
様
子
を
う
た
う
短
歌
と
し
て
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る。
長
忌
寸
奥
麻
呂
見
結
松
哀
咽
歌＝
i
首
岩
代
の
屈
の
松
が
枝
結
び
け
む
人
は
僻
り
て
ま
た
見
け
む
か
も
(
2
一
四
l
l
-
）
大
宝
元
年
辛
丑
幸
子
紀
伊
国
時、
見
結
松
歌一
首
後
見
む
と
君
が
結
べ
る
岩
代
の
小
松
が
末
を
ま
た
も
見
む
か
も
(
2
一
四
六）
有
側
爪士
子
の
事
件
後、
四
十
年
ほ
ど
を
経
て
う
た
わ
れ
た
こ
れ
ら
の
歌
は、
「
岩
代」
の
地
に
立
っ
た
う
た
い
手
が、
有
間
品
子
ゆ
か
り
の
「
松」
を
見
た
こ
と
を
契
機
と
し
「
松
が
枝」
を
結
ん
だ
と
い
う
昆
子
の
行
為
を111心
い、
屯土
子
に
心
を
寄
せ
る
歌
で
あ
る。
実
作
と
し
て
は、
雑
歌
に
認
め
ら
れ
た、
w
*
111
臣
人
“い＂
衣
染
中＂
〈
古〉
の
人
の
生
前
の
様
子
を
う
た
う
挽
歌
-7-
旅
先
の
批
物
を
見
て
〈
古〉
を
偲
ん
で
う
た
う
旅
歌
の
内
に
入
る
歌
と
考
え
ら
れ
る
が、
飛
物
を
称
え
る
よ
り
も
〈
古〉
の
人
に
対
し
て
心
を
寄
せ
る
こ
と
に
煎
心
が
か
か
っ
て
お
り、
「
渕
薬
集」
収
緑
時
に
挽
歌
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る。
赤
人
の
兵
IUJ
娘
子
歌、
虫
麻
呂
の
A
兵
間
娘
子
歌•
D
菟
原
処
女
歌
は、
払
本
的
に
右
の
歌
の
系
統
に
列
な
る
歌
と
捉
え
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る。
一
方、
〈
古〉
の
人
を
う
た
う
長
歌
と
し
て
は、
ま
ず、
人
麻
呂
の
吉
佃
津
釆
女
挽
歌
(
2
ニー
七
1
九〉
が
挙
げ
ら
れ
る。
し
か
し
な
が
ら、
こ
の
．
歌
に
は
事
梢
説
明
が
ほ
と
ん
ど
な
く、
釆
女
の
死
が
う
た
い
手
か
ら
し
て
遠
い
過
去
の
こ
と
な
の
か、
近
い
過
去
の
こ
と
な
の
か、
明
瞭
で
は
な
い。
近
江
朝
の
釆
女
の
こ
と
を
う
た
う
と
す
る
の
が一
般
的
な
理
解
の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も、
い
ず
れ
に
し
て
も、
「
妹」
に
関
す
る
〈
生
前叙
述〉
は、
「
秋
山
の
し
た
へ
る
妹
な
よ
竹
の
と
を
よ
る
子
ら
は」
と
い
う
よ
う
に
容
姿
を
比
唸
的
に
表
現
す
る
に
留
ま
る。
〈
古〉
の
人
を
う
た
う
挽
歌
に
お
い
て
〈
生
前
叙
述〉
が
詳
し
く
な
る
の
は、
山
部
赤
人
の
真
間
娘
子
歌
あ
た
り
か
ら
で
．
あ
る。過
勝
鹿
其
間
娘
子
硲
時、
山
部
宿
祢
赤
人
作
歌
l
首店
乱
阻�
葱「ili
息
n
叱
れ
な
罷AM
」
古
に
あ
り
け
む
人
の
倭
文
機
の
帯
解
き
交
へ
て
伏
屋
立
て
要
問
ひ
し
け
む
勝
鹿
の
真
間
の
手
児
名
が
奥
つ
城
を
こ
こ
と
は
聞
け
ど
其
木
の
葉
や
茂
り
た
る
ら
む
松
が
根
や
速
く
久
し
き
哲
の
み
も
名
の
み
も
我
れ
は
忘
ら
ゆ
ま
し
じ
(
3
四
三一）
反
歌我
れ
も
見
つ
人
に
も
告
げ
む
勝
鹿
の
其
間
の
手
児
名
が
奥
つ
城
と
こ
ろ
（
四
三
二）
勝
鹿
の
其
間
の
入
江
に
う
ち
洲
＜
至
藻
刈
り
け
む
手
児
名
し
恩
ほ
ゆ
（
四
三
三）
長
歌
の
傍
線
部
で
は
〈
古〉
の
人
の
行
為
が、「
帯
解
き
交
へ
て」
↓
「
伏
困
立
て」
ー
「
要
問
ひ
し
け
む」
と
顛
序
立
て
て
う
た
わ
れ
て
い
る。
第
二
反
歌
「
勝
鹿
の
其
間
の
入
江
に
う
ち
靡
く
玉
硲
刈
り
け
む
手
児
名
し
思
ほ
ゅ」
は、
先
に
見
た
有
間
皇
子
追
硲
歌
と
同
系
の
歌
で
あ
り、
そ
し
て、
こ
の
お
二
反
歌
の
存
在
が、
虫
麻
呂
の
A
炭
間
娘
子
歌
の
反
歌
「
勝
鹿
の
其
間
の
井
見
れ
ば
立
ち
平
し
六汲
ま
し
け
む
手
児
名
し
息
ほ
ゆ」
を
直
接
的
に
荘
い
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る。
傍
線
部
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
赤
人
歌
は、
単
に
「
奥
つ
城」
を
見
た
こ
と
を
う
た
う
に
留
ま
ら
ず
娘
子
の
生
命
を
引
き
立
て
る
歌
と
な
っ
た。
そ
の
点、
虫
麻
呂
歌
の
う
た
い
方
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
が、
し
か
し、
赤
人
長
歌
の
（
生
前
叙
述〉
は、
周
曲
の
男
た
ち
の
行
動
で
あ
り、
か
つ
娘
子
を
修
飾
す
る
句
と
し
て
あ
る
に
過
ぎ
ず、
虫
麻
呂
歌
の
う
た
い
方
と
の
述
い
は
や
は
り
あ
る。
そ
れ
に
し
て
も
赤
人
歌
は、〈
古〉
の
人
の
「
奥
つ
城」
を
う
た
う
と
い
う、
新
し
い
領
域
を
拓
い
た
画
期
的
な
歌
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い。
赤
人
歌
を
承
け
る
形
で
虫
麻
呂
の
A
典
間
娘
子
歌、
さ
ら
に
D
菟
原
処
女
歌
が
形
成
さ
れ、
そ
し
て
虫
麻
呂
歌
以
後
に
次
の
よ
う
な
歌
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る。
た
だ、
虫
麻
呂
歌
以
後
の
歌
に
お
い
て
も
虫
麻
呂
歌
の
よ
う
な
う
-8-
古
の
信
太
壮
士
の
要
問
ひ
し
菟
原
処
女
の
奥
つ
城
ぞ
こ
れ
(-
八
0
反
歌 古
の
ま
す
ら
壮
士
の
相
競
ひ
要
問
ひ
し
け
む
近
屋
の
菟
原
処
女
の
奥
つ
城
を
我
が
立
ち
見
れ
ば
長
き
代
の
語
り
に
し
つ
つ
後
人
の
偲
ひ
に
せ
む
と
王
鉾
の
道
の
辺
近
く
岩
構へ
造
れ
る
塚
を
天
雲
の
そ
く
へ
の
極
み
こ
の
道
を
行
く
人
ご
と
に
行
き
寄
り
て
い
立
ち
嘆
か
ひ
あ
る
人
は
哭
に
も
泣
き
つ
つ
諾
り
継
ぎ
偲
ひ
継
ぎ
く
る
娘
子
ら
が
奥
つ
城
と
こ
ろ
我
れ
さ
へ
に
見
れ
ば
悲
し
も
古
思
へ
ば
（
9-
八
〇一
）
語
り
継
ぐ
か
ら
に
も
こ
こ
だ
恋
し
き
を
直
目
に
見
け
む
古
壮
士
（一
八
01
―
-
)
「
田
辺
罹
麻
呂
歌
集」
所
出
の
歌。
長
歌
に
お
け
る
〈
生
前
叙
述〉
は
六
句、
「
要
問
ひ」
と
い
う
周
辺
の
男
た
ち
の
行
動―
つ
を
表
し
て
処
女
を
修
飾
す
る
に
留
ま
る。
そ
の
後
に
は、
「
奥
つ
城」
を
見
た
後
代
の
人
た
ち
（「
道
を
行
く
人」
「
あ
る
人」）
の
こ
と
を
う
た
っ
て
お
り、
虫
麻
呂
歌
と
は
異
な
る
う
た
い
方
に
な
っ
て
い
る。
追
同
処
女
姦
歌一
首井
姜
古
に
あ
り
け
る
わ
ざ
の
く
す
ば
し
き
事
と
首
ひ
継
ぐ
茅
浮
壮
士
菟
原
壮
士
の
う
つ
せ
み
の
名
を
争
ふ
と
た
ま
き
は
る
命
も
捨
て
て
争
ひ
に
要
問
ひ
し
け
る
娘
子
ら
が
開
け
ば
悲
し
さ
春
花
の
に
ほ
え
栄
え
て
秋
た
い
方
は
見
ら
れ
な
い。
過
森
屋
処
女
臨
時
作
歌一
首it
且い
の
紫
の
に
ほ
ひ
に
照
れ
る
あ
た
ら
し
き
身
の
盛
り
す
ら
ま
す
ら
を
の
言
い
た
は
し
み
父
母
に
申
し
別
れ
て
家
離
り
海
辺
に
出
で
立
ち
朝
夕
に
漁
ち
来
る
潮
の
八
煎
波
に
な
ぴ
く
玉
藻
の
節
の
間
も
惜
し
き
命
を
露
莉
の
過
ぎ
ま
し
に
け
れ
奥
つ
城
を
こ
こ
と
定
め
て
後
の
世
の
開
き
継
ぐ
人
も
い
や
遠
に
偲
ひ
に
せ
よ
と
黄
楊
小
槌
し
か
刺
し
け
ら
し
生
ひ
て
廊
け
り
(
19
四
ニー
一
）
娘
子
ら
が
後
の
し
る
し
と
黄
楊
小
槌
生
ひ
変
は
り
生
ひ
て
靡
き
け
ら
け
（
四
ニ―
二）
同
じ
く
菟
原
処
女
の
こ
と
を
う
た
う、
大
伴
家
持
歌。
傍
線
部
が
〈
生
前
叙
述〉
に
相
当
し、
虫
麻
呂
歌
と
同
様、
〈
古〉
の
出
来
事
を
時
間
に
沿
っ
て
う
た
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る。
た
だ
し、
「
春
花
の
に
ほ
え
栄
え
て
秋
の
葉
の
に
ほ
ひ
に
照
れ
る」
と
い
う
よ
う
に、
比
唸
に
よ
っ
て
全
体
が
形
成
さ
れ
て
お
り、
虫
麻
呂
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
細
部
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
説
明
は
な
い。
こ
の
歌
で
詳
し
い
の
は
処
女
死
後
の
こ
と
で
あ
り、
器
の
上
の
木
の
枝、
つ
ま
り、「
後
の
世」
の
人
が
刺
し
た
「
黄
楊
小
櫛」
の
「
生
ひ
変
は
り」
に
つ
い
て
で
あ
る。
こ
の
歌
の
主
題
は
む
し
ろ
そ
こ
に
あ
る
と
捉
え
ら
れ
号
か
く
し
て
〈
古〉
の
人
の
生
前
の
様
子
を
う
た
う
挽
歌
と
虫
麻
呂
歌
に
お
け
る
〈
生
前
叙
述〉
を
比
べ
て
み
る
と、
有
問
皇
子
追
慕
歌
の
う
た
い
方、
赤
人
真
間
娘
子
歌
に
お
け
る
〈
古〉
の
人
の
行
為
の
う
た
い
方、
家
持
菟
原
処
女
歌
に
お
け
る
時
間
に
沿
っ
た
う
た
い
方
な
ど
に、
虫
麻
呂
歌
に
通
じ
る
面
が
見
ら
れ
る。
が、
虫
麻
呂
歌
ほ
ど
の
具
体
的
な
描
写
は
眩
め
ら
れ
ず、
-9-
四
身
近
な
人
の
死
を
う
た
う
挽
歌
汲
後
に 、
身
近
な
人
の
死
を
う
た
う
挽
歌
を
見
る 。
ま
ず 、
短
歌
の
例 。
．
み
立
た
し
の
島
を
見
る
時
に
は
なつ
み
流
る
る
捩
止
め
ぞ
か
ね
つ
る
．
（
2
-
七
八）
巻
二
挽
歌
「
息
子
雌
宮
含
人
等
拗
協
作
歌
廿
三
首」
の
一
首 。
「
島」
を
見 、
生
前 、
日
並
皇
子
が
そ
こ
に
よ
く
お
立
ち
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を 、
舎
人
の
立
場
で
回
想
し 、
哀
柏
の
意
を
表
し
て
い
る 。
同
様
な
例
と
し
て
は 、
夫
の
立
場
で
う
た
う
「
逢
ひ
し
日」
(
2
二
0
九〉 、
「
柑
見
し
妹」
(
2
ニ
ー
一
） 、
「
妹
が
見
し
棟
の
花」
(
5
七
九
八）
な
ど
が
あ
る 。
こ
う
い
う
歌
も
あ
る 。
か
く
の
み
に
あ
り
け
る
も
の
を
萩
の
花
咲
き
て
あ
り
や
と
問
ひ
し
君
は
も
(
3
四
五
五）
「
天
平＿―-
年
辛
未
秋
七
月 、
大
納―
i
目
大
伴
卿
栄
之
時
歌
六
首」
と
題
す
る
う
ち
の
一
首 。
臨
終
の
場
に
居
合
わ
せ
た
部
下
の
立
楊
に
よ
り 、
主
人
の
辞
世
の
言
菜
「
萩
の
花
咲
き
て
あ
り
や」
を
封
じ
込
め
た
歌
で
あ
る 。
虫
麻
呂
の
C
捕
島
子
歌 、
D
菟
原
処
女
歌
に
も
直
接
話
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り 、
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る 。
直
接
話
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は 、
印
象
鮮
明
な（
生
前
叙
述〉
を
つ
く
る
有
効
な
方
法
と
い
え
る 。
が 、
い
ず
れ
に
せ
よ 、
短
歌
の
場
合
は 、
生
前
の
一
場
面 、
一
行
為
を
取
り
上
げ
る
の
が
限
界
で
あ
り 、
〈
物
虫
麻
呂
歌
と
の
差
は
な
お
大
き
い
と
捉
え
ら
れ
る 。
栢
り
行
為
的〉
な
叙
述
と
は
な
り
え
な
い 。
よ
り
詳
し
い
叙
述
は 、
長
歌
に
お
い
て
可
能
と
な
る 。
身
近
な
人
の
死
を
う
た
う
長
歌
に
お
い
て
〈
生
前
叙
述〉
を
梢
栢
的
に
取
り
入
れ
た
の
は 、
柚
本
人
麻
呂
で
あ
る 。
日
並
以立
子
挽
歌（
2
-
六
七
1
九）
以
降 、
人
麻
呂
の
身
近
な
人
の
死
を
う
た
う
長
歌
に
お
い
て
は 、
〈
生
前
叙
述〉
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
必
ず
行
わ
れ
て
お
り 、
そ
れ
が
人
麻
呂
長
歌
挽
歌
の
特
徴
の
一
っ
と
い
え
る 。
そ
の
後 ｀
〈
生
前
の
様
子〉〈
死
に
至
る
過
程〉
〈
死
後
の
様
子〉
〈
う
た
い
手
の
感
慨〉
を
う
た
う
こ
と
が
様
々
に
試
み
ら
れ 、
沿
終
的
に
こ
れ
ら
全
て
を
パ
ラ
ン
ス
よ
く
う
た
い
込
む 、
明
日
香
旦
女
挽
歌
"̂”-
（
2
-
九
六
＼
八）
が
現
れ
る
に
至
る 。
そ
う
し
た
人
麻
呂
挽
歌
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て 、
＾
生
前
叙
述〉
の
占
め
る
割
合
が
格
段
に
高
い
歌
が
二
つ
あ
る 。
―
つ
は 、
高
市
息
子
挽
歌
で
あ
る 。
窃
市
皇
子
球
城
上
歿
宮
之
時 、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
岱
｀
か
け
ま
く
も
ゆ
ゆ
し
き
か
も
言
は
ま
く
も
あ
や
に
畏
き
明
日
香
の
其
神
の
原
に
ひ
さ
か
た
の
天
つ
御
門
を
投
く
も
定
め
た
ま
ひ
て
神
さ
ぷ
と
磐
阻
り
ま
す
や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
き
こ
し
め
す
背
面
の
国
の
炭
木
立
つ
不
破
山
越
え
て
古向
脆
剣
和
射
見
が
原
の
行
宮
に
天
降
り
い
ま
し
て
天
の
下
治
め
た
ま
ひ
食
す
国
を
定
め
た
ま
ふ
と
鶏
が
嗚
く
東
の
国
の
御
軍
士
を
召
し
た
ま
ひ
て
ち
は
や
ぶ
る
人
を
和
せ
と
奉
ろ
は
ぬ
国
を
治
め
と
皇
子
な
が
ら
任
し
た
ま
へ
ば
大
御
身
に
大
刀
取
り
侃
か
し
大
御
手
に
弓
取
り
持
た
し
御
軍
士
を
率
ひ
た
ま
ひ
整
ふ
る
鼓
の
音
は
堂
の
声
と
開
く
ま
で
吹
き
嗚
せ
る
小
角
の
音
も
敵
見
た
る
虎
か
- 10 -
吼
ゆ
る
と
諸
人
の
お
ぴ
ゆ
る
ま
で
に
さ
さ
げ
た
る
旗
の
靡
き
は
冬
こ
も
り
春
さ
り
来
れ
ば
野
ご
と
に
つ
け
て
あ
る
火
の
風
の
共
府
く
が
ご
と
く
取
り
持
て
る
弓
唄
の
騒
き
み
雪
降
る
冬
の
林
に
つ
む
じ
か
も
い
巻
き
渡
る
と
思
ふ
ま
で
開
き
の
畏
く
引
き
放
つ
矢
の
繁
け
く
大
雷
の
乱
れ
て
来
れ
ま
つ
ろ
は
ず
立
ち
向
か
ひ
し
も
露
霜
の
消
な
ば
消
ぬ
ベ
く
行
く
烏
の
争
ふ
は
し
に
渡
会
の
斎
き
の
宮
ゆ
神
風
に
い
吹
き
惑
は
し
天
雲
を
日
の
目
も
見
せ
ず
常
闇
に
殺
ひ
た
ま
ひ
て
定
め
て
し
瑞
穂
の
国
を
神
な
が
ら
太
敷
き
ま
し
て
や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
天
の
下
奏
し
た
ま
へ
ば
万
代
に
し
か
し
も
あ
ら
む
と
木
綿
花
の
栄
ゆ
る
時
に
我
が
大
君
昼
子
の
御
門
を
神
宮
に
装
ひ
ま
つ
り
て
：·
生
前
の
叙
述
（
傍
線
部）
が
長
歌
一
四
九
句
中
七
六
句
あ
り、
50
％
を
占
め
る。
挽
歌
で
は
あ
る
が、
高
市
皇
子
の
壬
申
の
乱
に
お
け
る
実
鋲
を
記
録
し
称
賛
す
る
こ
と
に
力
が
注
が
れ
て
い
る
歌
と
い
え
る。
た
だ
し、
傍
線
部
は、
戦
脱
場
面
を
多
角
的
に
捉
え、
そ
れ
を
比
除
を
用
い
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
り、
複
数
の
出
来
半
を
時
間
に
沿
っ
て
叙
述
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い。
も
う
―
つ
は、
泣
血
哀
慟
歌
で
あ
る。
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
要
死
之
後、
泣
血
哀
慟
作
歌
二
首
nu
杖
天
飛
ぶ
や
軽
の
道
は
我
妹
子
が
里
に
し
あ
れ
ば
ね
も
こ
ろ
に
見
ま
く
欲
し
け
ど
や
ま
ず
行
か
ば
人
目
を
多
み
ま
ね
く
行
か
ぱ
人
知
り
ぬ
ベ
み
さ
ね
かつ
ら
後
も
途
は
む
と
大
舟
の
思
ひ
頼
み
て
玉
か
ぎ
る
岩
垣
淵
の
限
り
の
み
恋
ひ
つ
つ
あ
る
に
渡
る
日
の
経
れ
ゆ
く
が
ご
と
照
る
八） 月
の
裳
限
る
ご
と
沖
つ
藻
の
な
ぴ
き
し
妹
は
黄
葉
の
過
ぎ
て
い
行
く
と
王
梓
の
使
の
首
へ
ば
梓
弓
音
に
冊
き
て
言
は
む
す
べ
せ
む
す
べ
知
ら
に
音
の
み
を
開
き
て
あ
り
え
ね
ば
我
が
恋
ふ
る
干
匪
の
一
重
も
慰
も
る
心
も
あ
り
や
と
我
妹
子
が
や
ま
ず
出
で
見
し
軽
の
市
に
我
が
立
ち
聞
け
ば
王
た
す
き
畝
傍
の
山
に
嗚
＜
烏
の
声
も
開
こ
え
ず
王
枠
の
道
行
き
人
も
一
人
だ
に
似
て
し
行
か
ね
ぱ
す
べ
を
な
み
妹
が
名
呼
ぴ
て
袖
ぞ
振
り
つ
る
(
21
1
0
七）
短
歌
二
首
秋
山
の
黄
葉
を
茂
み
惑
ひ
ぬ
る
妹
を
求
め
む
山
路
知
ら
ず
も
（
二
〇
黄
葉
の
散
り
ゆ
く
な
へ
に
玉
梓
の
使
を
見
れ
ば
迎
ひ
し
日
思
ほ
ゆ
（
二
0
九）
う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
時
に
取
り
持
ち
て
我
が
二
人
見
し
走
出
の
堤
に
立
て
る
槻
の
木
の
こ
ち
ご
ち
の
枝
の
春
の
葉
の
茂
き
が
ご
と
く
思
へ
り
し
妹
に
は
あ
れ
ど
頼
め
り
し
児
ら
に
は
あ
れ
ど
世
間
を
背
き
し
え
ね
ば
か
ぎ
る
ひ
の
燃
ゆ
る
荒
野
に
白
た
へ
の
天
領
巾
開
り
烏
じ
も
の
朝
立
ち
い
ま
し
て
入
り
日
な
す
隠
り
に
し
か
ば
我
妹
子
が
形
見
に
肱
け
る
み
ど
り
子
の
乞
ひ
泣
く
ご
と
に
取
り
与
ふ
る
物
し
な
け
れ
ば
男
じ
も
の
脇
ば
さ
み
持
ち
我
妹
子
と
二
人
我
が
寝
し
枕
づ
く
要
屋
の
内
に
昼
は
も
う
ら
さ
ぴ
珠
ら
し
夜
は
も
息
づ
き
明
か
し
嘆
け
ど
も
せ
む
す
ぺ
知
ら
に
恋
ふ
れ
ど
も
逢
ふ
よ
し
を
な
み
大
馬
の
羽
易
の
山
に
我
が
恋
ふ
る
妹
は
い
ま
す
と
人
の
言
へ
ば
岩
根
さ
く
み
て
な
づ
み
来
し
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よ
け
く
も
ぞ
な
き
う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
妹
が
王
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
だ
に
も
見
え
な
く
思
へ
ば
（
ニ
ー
0)
短
歌
二
首
去
年
見
て
し
秋
の
月
夜
は
照
ら
せ
ど
も
相
見
し
妹
は
い
や
年
離
る
（
ニ
―
l
)
袋
逍
を
引
手
の
山
に
妹
を
箇
き
て
山
路
を
行
け
ば
生
け
り
と
も
な
し
（
ニ
ー
―
-）
長
歌
に
は
哀
侶
を
表
す
直
接
的
な
表
現
は
な
く、
叙
事
に
よ
っ
て
悲
し
み
を
表
現
し
て
い
る。
第
一
長
歌、
第
二
長
歌
と
も
に、
要
と
と
も
に
あ
っ
た
〈
生
前
叙
述
〉
に
多
く
を
割
き、
夫
と
要
と
の
仲
睦
ま
じ
い
様
子
を
表
現
し
て
い
る。
た
だ、
こ
の
歌
に
お
い
て
も
な
お、
複
数
の
出
来
事
を
時
間
に
沿
っ
て
叙
述
す
る
と
い
う
印
象
は
悪
い
。
こ
の
歌
で
む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
し
て
具
体
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
は、
波
線
部
の
要
亡
き
後
の
夫
の
様
子
で
あ
る。
第
i
長
歌、
第
二
長
歌
と
も
に、
要
亡
き
後
の
夫
の
様
子
が
長
歌
の
約
半
分
を
費
や
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る。
こ
の
こ
と
は
記
憶
し
て
お
い
て
よ
い
。
と
い
う
の
は、
虫
麻
呂
の
D
菟
原
処
女
歌
に
は
こ
れ
と
似
た
う
た
い
方
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る。
D
歌
は、
菟
原
処
女
亡
き
後、
茅
浮
壮
士
・
菟
原
壮
士
の
こ
と
を
う
た
い
、
さ
ら
に
親
族
が
と
っ
た
行
動
を
う
た
っ
て
お
り、
残
さ
れ
た
者
の
様
子
を
叙
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
人
麻
呂
の
泣
血
哀
慟
歌
は
D
浦
島
子
歌
と
の
関
係
性
も
培
取
さ
れ、
虫
麻
呂
の
畿
内
歌
C
6
12
}
 
D
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
が
窺
え
る。
さ
ら
に
時
代
が
下
る
と、
《
生
前
叙
述
〉
の
一
段
と
詳
し
い
歌
が
現
れ
る。
右
の
歌
で
は、
古
日
の
生
前
の
様
子
が
生
き
生
き
と
う
た
わ
れ
る。
「
父
、
恋
男
子
名
古
日
歌
三
首
世
の
人
の
質
ぴ
願
ふ
七
稲
の
宝
も
我
れ
は
何
せ
む
我
が
中
の
生
ま
れ
出
で
た
る
白
歪
の
我
が
子
古
H
は
明
星
の
明
く
る
朝
は
敷
拷
の
床
の
辺
去
ら
ず
立
て
れ
ど
も
居
れ
ど
も
と
も
に
戯
れ
夕
星
の
夕
に
な
れ
ば
い
ざ
寝
よ
と
手
を
た
づ
さ
は
り
父
母
も
う
へ
は
な
さ
か
り
さ
き
く
さ
の
中
に
を
寝
む
と
う
つ
く
し
く
し
が
語
ら
へ
ば
い
つ
し
か
も
人
と
成
り
出
で
て
悪
し
け
く
も
良
け
く
も
見
む
と
大
船
の
思
ひ
頼
む
に
思
は
ぬ
に
横
し
ま
風
の
に
ふ
ふ
か
に
覆
ひ
来
れ
ば
せ
む
す
べ
の
た
ど
き
を
知
ら
に
白
拷
の
た
す
き
を
懸
け
ま
そ
競
手
に
取
り
持
ち
て
天
つ
神
仰
ぎ
祈
ひ
移
み
国
つ
神
伏
し
て
額
つ
き
か
か
ら
ず
も
か
か
り
も
神
の
ま
に
ま
に
と
立
ち
あ
ざ
り
我
れ
祈
ひ
秘
め
ど
し
ま
し
く
も
良
け
く
は
な
し
に
や
く
や
く
に
か
た
ち
く
つ
ほ
り
朝
な
朝
な
言
ふ
こ
と
や
み
た
ま
き
は
る
命
絶
え
ぬ
れ
立
ち
を
ど
り
足
す
り
叫
ぴ
伏
し
仰
ぎ
胸
打
ち
哄
き
手
に
持
て
る
我
が
子
飛
ば
し
つ
世
間
の
道
(
5
九
0
四）
若
け
れ
ば
道
行
き
知
ら
じ
賄
は
せ
む
し
た
へ
の
使
負
ひ
て
通
ら
せ
（
九
0
五）
布
施
粧
き
て
我
れ
は
祈
ひ
藷
む
あ
ざ
む
か
ず
直
に
率
行
き
て
天
道
知
ら
し
め
（
九
〇
六）
右
一
首、
作
者
未
詳。
但、
以
裁
歌
之
体
似
於
山
上
之
操、
載
此
次
焉。
反
歌
µ-
n
“-
F"
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虫
麻
呂
の
〈
伝
説
歌〉
に
お
け
る
〈
生
前
叙
述〉
と
い
う
側
面
に
注
目
し、
「
窟
栞
集』
に
お
け
る
〈
生
前
叙
述〉
の
諸
相
と
虫
麻
呂
歌
に
お
け
る
叙
述
の
仕
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に、
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
に
お
け
る
〈
生
前
叙
述〉
は、
〈
古〉
の
人
の
複
数
の
行
為
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
筋
立
て
る
（
物
紺
り
行
為
的〉
な
性
格
を
有
し
て
い
る。
こ
れ
に
対
し
て、
需塙窃太
j
の
〈
古〉
の
人
を
う
た
う
雑
歌
に
お
い
て
は、
事·
物·
時
間・
空
間
の
佃
値
を
高
め
る
べ
く、
格
別
な
る
〈
古〉
の
人
の
生
前
五
虫
麻
呂
歌
に
お
け
る
〈
生
前
叙
述
〉
の
位
置
と
性
格
母
も
う
へ
は
な
さ
か
り
さ
き
く
さ
の
中
に
を
寝
む」
と
い
う
言
葉
の
引
用
が、
古
8
の
存
在
感
を一
気
に
高
め
る。
死
に
至
る
過
程
の
叙
述
も
詳
細
で
あ
る。
古
B
の
状
態
の
悪
化、
親
の
う
ろ
た
え、
古
日
の
衰
弱
と
死。
そ
し
て、
死
後
の
様
子
と
し
て
栽
の
隈
き
も
丁
率
に
う
た
わ
れ
て
い
な
6
こ
う
し
た
叙
述
の
詳
し
さ
は、
虫
麻
呂
の
と
く
に
畿
内
歌
C
D
に
匝
な
る。
C
ini
烏
子
歌
に
お
け
る
老
死
の
描
写、
D
菟
原
処
女
歌
に
お
け
る
親
族
の
隈
き、
そ
し
て
ニ
首
に
見
ら
れ
る
直
接
話
法
な
ど、
C
D
二
首
と
古
B
歌
と
の
類
似
点
を
い
く
つ
か
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る。
か
く
し
て、
身
近
な
人
の
死
を
う
た
う
長
歌
に
お
い
て
は、
泣
血
哀
慟
歌、
古
日
歌
な
ど
（
生
前
叙
述〉
に
当
て
る
割
合
の
比
較
的
大
き
い
歌
が
見
ら
れ、
虫
麻
呂
歌
（
と
く
に
畿
内
歌
C
D)
に
お
け
る
〈
生
前
叙
述〉
の
あ
り
方
に
須
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る。
の
特
定
の
行
為
を
取
り
上
げ
て
う
た
い、
〈
古〉
の
人
の
生
前
の
こ
と
を
う
た
う
相
間
に
お
い
て
は、
当
時
の
若
者、
古
老
の
立
場
に
よ
り
過
去
の
出
来
事
を
う
た
っ
て
お
り、
い
ず
れ
に
お
い
て
も、
虫
麻
呂
歌
の
〈
生
前
叙
述〉
の
よ
う
な
〈
物
語
り
行
為
的〉
な
性
格
は
認
め
ら
れ
な
い。
「
務菜
集」
の
〈
古〉
の
人
の
死
を
う
た
う
挽
歌
に
お
い
て
は、
有
間
品
子
追
硲
歌
の
発
想
の
あ
り
よ
う、
赤
人
真
間
娘
子
歌
に
お
け
る
〈
古〉
の
人
の
う
た
い
方、
家
持
菟
原
処
女
歌
に
お
け
る
時
間
に
沿
っ
た
う
た
い
方
な
ど
に、
虫
麻
呂
歌
に
通
じ
る
而
が
見
ら
れ
る。
が、
そ
れ
ら
は、
生
前
の一
行
為
を
切
り
取
る
う
た
い
方、
周
囲
の
人
の
行
為
の
み
の
叙
述、
あ
る
い
は
比
除
的
表
現
で
あ
る
な
ど
し
て、
虫
麻
呂
歌
に
お
け
る
〈
生
前
叙
述〉
の
あ
り
方
と
の
差
は
な
お
大
き
い
と
い
え
る。
結
局、
虫
麻
呂
歌
の
〈
生
前
叙
述〉
の
あ
り
方
に
近
い
の
は、
身
近
な
人
の
死
を
う
た
う
挽
歌
の
長
歌
の
う
ち、
泣
血
哀
慟
歌、
古
B
歌
な
ど
〈
生
前
叙
述〉
に
当
て
る
割
合
が
多
い
歌
で
あ
る。思
え
ば、
後
代
の
第
三
者
の
立
場
で
う
た
う
楊
合`
〈
古〉
の
人
の
生
前
の
様
子
は、
伝
間
に
基
づ
い
て
追
想
す
る
ほ
か
は
な
く、
う
た
い
手
は
想
像
を
加
え
る
形
で
生
前
の
様
子
を
思
い
描
く
こ
と
に
な
る。
「
萬
葉
集』
中
の
〈
古〉
の
人
の
こ
と
を
う
た
う
歌
に
お
け
る
生
前
の
叙
述
が、
総
じ
て
控
え
め
に
な
さ
れ
て
い
る
の
は
自
然
な
こ
と
と
い
え
よ
う。
一
方、
身
近
な
人
の
死
に
つ
い
て
は、
う
た
い
手
自
身
が
か
つ
て
同
じ
時
空
に
身
を
囮
い
た
こ
と
が
手
伝
っ
て、
体
験
を
回
想
す
る
形
で
比
較
的
詳
細
に
生
前
の
様
子
を
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る。
身
近
な
人
の
死
を
う
た
う
挽
歌
に
お
け
る
生
前
の
叙
- 13 -
述
が
詳
細
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
ま
た、
自
然
な
こ
と
と
い
え
る
で
あ
ろ
う。
虫
麻
呂
歌
に
お
け
る
〈
生
前
叙
述〉
の
あ
り
方
は、
〈
古〉
の
人
を
う
た
う
雑
歌・
相
間・
挽
歌
の
そ
れ
で
は
な
く、
身
近
な
人
の
死
を
う
た
う
挽
歌
の
そ
れ
に
近
い。
改
め
て
い
え
ば、
虫
麻
呂
歌
に
お
け
る
〈
生
前
叙
述〉
の
あ
り
方
は、
〈
古〉
の
人
を
う
た
う
歌
と
し
て
普
通
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
、
、
、
、
、
あ
る。
A
真
間
娘
子
歌
に
は
「
遠
き
代
に
あ
り
け
る
こ
と
を
昨
B
し
も
見
け
む
が
ご
と
も
思
ほ
ゆ
る
か
も」
と
あ
り、
D
菟
原
処
女
歌
に
は
「
故
緑
闘
き
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
て
知
ら
ね
ど
も
新
喪
の
ご
と
も
哭泣
き
つ
る
か
も」
と
あ
る。
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
に
断
っ
て
い
る
の
は、
〈
古〉
の
出
来
事
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
身
近
な
人
の
死
に
接
し
た
者
の
よ
う
に
生
前
の
様
子
を
う
た
う
異
常
性
を
先
取
り
し、
間
き
手
（
読
者）
の
抱
く
述
和
感
を
緩
和
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う。
A
真
間
娘
子
歌、
D
菟
原
処
女
歌
は、
赤
人
真
間
娘
子
歌
に
よ
っ
て
拓
か
れ
た、〈
古〉
の
人
の
「
奥
つ
城」
を
う
た
う
歌
の
流
れ
を
汲
む
が、
〈
古〉
の
人
の
生
前
の
様
子
を
身
近
に
い
た
人
の
死
に
接
し
た
者
の
よ
う
に
う
た
う
と
い
う
独
自
な
う
た
い
方
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る。
他
方、
雑
歌
の
二
首
B
C
は
ど
う
か
と
い
え
ば、
B
珠
名
娘
子
歌
は、
娘
子
と
同
時
代
に
存
し
た
第
三
者
が
見
て
き
た
よ
う
に
〈
古〉
の
出
来
事
を
う
た
い、
死
を
う
た
わ
な
い
と
い
う、
東
歌
の
相
問
に
似
た
う
た
い
方
と
な
っ
て
い
る。
ま
た、
C
浦
島
子
歌
は、
身近
に
い
た
人
の
死
を
う
た
う
挽
歌
に
見
ら
れ
る
叙
述
の
仕
方
を
行
い
な
が
ら、
挽
歌
の
枠
を
超
え
た
歌
と
し
て
新
し
らを
見
せ
る。
二
首
に
お
け
る
こ
う
し
た
う
た
い
方
は、〈
古〉
の
出
来
事、
〈
古〉
の
人
を
う
た
う
歌
を
な
す
に
あ
た
り、
〈
物
話
り
行
為
的〉
な
〈
生
前
叙
述〉
を
多
角
的
な
方
法
で
試
み
た
結
果
と
し
て
導
か
れ
た
も
の
と
捉
え
c"-
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。
以
上
を
も
っ
て
本
稿
の
緒
論
と
す
る。
最
後
に
述
べ
た
よ
う
に、
虫
麻
呂
歌
に
お
け
る
〈
生
前
叙
述〉
の
あ
り
よ
う
は
身
近
な
人
の
死
を
う
た
う
挽
歌
の
そ
れ
に
近
い。
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌、
古
日
歌
と
の
類
似
性
は
中
で
も
と
く
に
注
目
さ
れ
る。
こ
の
点
を
掘
り
下
げ
て
考
察
す
る
こ
と
を
次
の
課
題
と
し
た
い。
注(l)
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
の
特
色
と
共
通
性
に
つ
い
て
は、
拙
稿
「
虫
麻
呂
伝
説
歌
の
特
性」
（
関
大
国
文
論
稿
第
四
十
四
号・
ニ
0一
六
年）
参
照。
(
2)
「
虫
麻
呂
歌
集」
の
原
型
推
定
につ
い
て
は、
拙
著
「高
橋
虫
麻
呂
研
究j
（
お
う
ふ
う・
ニ
0―
一
年）
に
お
い
て
述べ
た。
(
3)
野
家
啓一
「
物
語
の
哲
学」（
岩
波
現
代
文
血・
ニ
0
0
五
年、
三
二
六
頁）
(
4)
鎮
懐
石
歌
の
主
題
が
「
子
負
原」
を
中
心
と
す
る
空
間
佃
値
を
高
め
る
こ
と
で
あっ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と、
村
田
右
宮
実
「『
万
薬
集
j
巻
五
の
前
半
部
の
性
質
に
つ
い
て」
（
K
料
紫
梨
研
究
朽
三
十
四
集」
塙
咎
房．
l
i
o
一
三
年）
に
考
察
が
あ
る。
(
5)
14-ー
-
i二
八
四
の
歌
に
つ
い
て、
「
注
釈』、
「
私
注」、
佐
々
木
「
評
釈
l、
「
全
註
釈」、
窪
田
「
評
釈」、
「新
耀
全
集」
等
に
民
謡
と
し、
「
古
典
全
梨」
等
に
民
陀
的
で
あ
る
と
す
る。
三
三
八
四
の
歌
を
「
若
者
の
立
場」、
三
二
0一
七・
八・
ニ
三）
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三
八
五
の
歌
を
「
古
老
の
立
場」
と
す
る
見
鮮
は、「
釈
注」
に
見
ら
れ
る。
(
6)
下
総
国
の
相
岡
と
同
様
な
う
た
い
方
は、
同
じ
く
束
歌
の
信
濃
国
相
開
に
も
見
ら
れ
る
(
14
三
三
九
八）。
(
7)
有
間
良
子
追
慕
歌、
お
よ
ぴ
赤
人
真
間
娘
子
歌
と
虫
麻
呂
其
問
娘
子
歌
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
私
見
は、
別
桜
に
て
述
べ
る
予
定
で
あ
る。
(
8)
澤
沼
久
孝
「
注
釈
j
に
は、
嘆
き
の
大
き
さ
か
ら
現
役
の
釆
女
の
死
の
こ
と
と
し、
「
志
賀
油」
「
大
津」
と
あ
る
こ
と
か
ら
近
江
朝
の
こ
と
と
し
て、
持
統
朝
の
人
麻
呂
が
「
そ
の
時
の
人
に
身
を
な
し
て
の
「
創
作」」
が
こ
の
歌
で
あ
る
と
説
く。
伊
藉
博
「
人
麻
呂
に
お
け
る
幻
視」
（「
菜
恭
集
の
表
現
と
方
法
下」
塙
宵
房・
一
九
七
六
年、
初
出一
九
七
六
年）
に
は、
持
杭朝
の
現
在
に
起
き
た
釆女
の
悲
刺
を
近
江
朝
の
釆
女
の
悲
劇
に
lic
ね
合
わ
せ
た
と
説
く。
神
野
志
陰
光「
吉
備
津
釆女
挽
歌
を
め
ぐ
っ
て」（「
柿
本
人
麻
呂
研
究
j
塙
昏
房・
一
九
九
二
年、
初
出一
九
八
七
年）
に
は`
長
歌
に
描
か
れ
る
の
は
近
江
朝
の
も
の
で
あ
り、
「
志
償
派」
H＾
津」
が
示
す
の
は
持
統
朝
の
意
設
で
あ
る
と
す
る。
以
上、
菊
川
恵一―-
「
吉
備
祁
釆
女
挽
歌」
（「
セ
ミ
ナ
1
万
業
の
歌
人
と
作
品
第
三
光
J」
和
泉
困
院・
一
九
九
九
年）
参
照。
(
9)
赤
人
其
間
娘
子
歌
と
虫
麻
呂
真
間
娘
子
歌
と
の
関
係
に
つ
い
て
は、
岡
部
政
裕
「
高
橋
虫
麻
呂
と
田
辺
福
麻
呂」
（
マ窯盃〈
大
成
10」
平
凡
社・
一
九
五
四
年）、
消
水
克
彦
「
赤
人
に
お
け
る
叙
供
形
式
の
変
遷
ー
仮
称
「
原
赤
人
集」
の
構
造
か
ら—」
(「
巡
菜
論
集
第
二」
桜
楓
社・
一
九
八
0
年、
初
出一
九
七
七
年）、
坂
本
侶
幸
「
伝
説
歌
の
女
性」
（「
女
人
の
万
葉
集
莉
岡
市
万
葉
歴
史
館
論
集
10』
笠
間
柑
院・
ニ
0
0
七
年）
な
ど
参
照。
(
10)
家
持
歌
に
お
い
て
う
た
わ
れ
る
「
節」
の
「
生
ひ
変
は
り」
に
つ
い
て
は、
虫
麻
呂
歌
に
も
福
麻
呂
歌
に
も
見
ら
れ
ず、
家
持
歌
に
お
い
て
新
た
に
付
加
さ
れ
た
要
素
と
い
え
る。
(
11)
8
並
皇
子
挽
歌
の
（
生
前
叙
述〉
が
良
子
に
対
す
る
周
囲
の
期
待
を
表
す
の
に
対
し
て、
明
日
香
凪
女
挽
歌
の
〈
生
前
叙
述〉
は、
「
春
へ
は
花
折
り
か
ざ
し：
恵
ほ
し
し
君
と
時
時
出
で
ま
し
て
遊
び
た
ま
ひ
し」
と
い
う
よ
う
に、
良
女
本
人
の
行
為
を
写
し
取
っ
て
い
る。
品
女
本
人
の
生
前
の
様
子
を
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て、
皇
女
の
生
命
が
歌
の
中
に
封
じ
込
め
ら
れ
伝
え
ら
れ
る。
そ
の
点、
虫
麻
呂
伝
説
歌
の
あ
り
よ
う
に
近
い。
た
だ、
こ
の
歌
に
お
い
て
は
〈
生
前
の
様
子〉
〈
死
に
至
る
過
程〉
〈
死
後
の
様
子〉
〈
う
た
い
手
の
感
慨〉
が
パ
ラ
ン
ス
よ
く
配
世
さ
れ
て
お
り、
〈
生
前
叙
述〉
が
占
め
る
割
合
は
お
の
ず
と
低
い。
(
12)
人
麻
呂
泣
血
哀
慟
歌
と
虫
麻
呂
捕
島
子
歌
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は、
拙
栢「
高
検
虫
麻
呂
補
島
伝
説
歌
に
関
す
る一
考
察ー「
世
間
の
愚
か
人
の」
を
中
心
と
し
て
ー」
（
美
夫
君
志
第
八
十
三
号・
ニ
0I
二
年）
に
お
い
て
酋
及
し
た。
(
13)
古
日
歌
は、
古
日
生
前
の
様
子
と
死
に
至
る
様
子
を
記
録
す
る
よ
う
な
性
格
が
独
く、
「
偲
ひ」
を
旨
と
す
る
従
来
の
挽
歌
の
あ
り
方
か
ら
註
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る。
中
西
進「
古
日
の
歌」([
山
上
憶
良
j
河
出
書
房
新
社・
一
九
七
三
年）
に
は、
「
こ
う
し
た
体
質
に
お
い
て、
は
じ
め
て
非
伝
杭
的
な
挽
歌
（
い
や
む
し
ろ
挽
歌
で
す
ら
な
い
の
だ
ろ
う
が）
が
可
能
と
な
っ
た。
そ
れ
ほ
ど
に、
こ
の
作
か
ら
は
飢
魂
性
が
剥
離
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て、
太
々
と
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
の
は、
子
を
失
お
う
と
し
て
い
る
人
間
の
悲
し
み、
そ
し
て
そ
れ
を
現
実
と
し
て
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
人
間
の
歎
き
で
あ
っ
た。
死
者
へ
の
奉
仕
か
ら
協
哭
す
る
人
間
そ
の
も
の
へ
と、
主
体
を
転
倒
せ
し
め
た
と
こ
ろ
に、
こ
の
作
の
特
質
が
あ
る」
（
四
九
六
頁）
と
す
る。
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攻）
―-
五
愛
知
県
立
大
学
説
林
（
愛
知
県
立
大
学
国
文
学
会）
六
五
愛
知
淑
徳
大
学
国
栢
国
文
（
愛
知
淑
徳
大
学
国
文
学
会）
四
〇
愛
知
大
學
因
文
學
（
愛
知
大
學
医
文
學
會）
五
六
愛
文
（
愛
媛
大
学
法
文
学
部
国
語
国
文
学
会）
五一
・
五
二
〈
雑
誌〉
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
研
究
（
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
教
育
専
二
松
挫舎
創
立
百
四
十
周
年
記
念
論
文
集（
二
松
慇
舎
会
二
0ー
七
年
三
月）紀
要
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
ー
〈
単
行
本〉
帝
塚
山
派
文
学
学
会
(
14)
捕
島
子
歌
に
お
い
て
そ
う
し
た
う
た
い
方
が
可
能
で
あ
る
の
は、
う
た
い
手
の
股
定
方
法
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。
こ
の
う
た
い
手
の
設
定
に
つ
い
て
は、
拙
論「
捕
島
伝
説
歌
に
お
け
る
う
た
い
手
の
設
定」（「
腐
策
語
文
研
究
第
9
机』
和
泉
柑
院・
ニ
0一
三
年）
に
お
い
て
考
察
し
た。
珠
名
娘
子
歌
に
お
け
る
う
た
い
手
の
設
定
に
つ
い
て
も
今
後
考察
す
る
予
定
で
あ
る。
（
平
成
二
十
九
年一
月ー，
十
二
月）
二
0一
七
年
十
月）
創
刊
号
（
帝
塚
山
派
文
学
学
会
巡
営
委
貝
に
し
こ
お
り
ひ
ろ
ふ
み
阿
南
工
菜
高
等
専
門
学
校
教
授）
文
学
部
紀
要
（
北
九
州
大
学
文
学
部
比
較
文
化
学
行
山
栢文
（
秤
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）
匹
七
湖
の
本
（
秦
恒
平）
一
三
三、
一
三
四、
一
三
五、
一
三
六、
一
三
七
愛
媛
国
文
と
教
脊
（
愛
媛
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会）
四
九
大
阪
大
谷
国
文
（
大
阪
大
谷
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会）
四
五、
四
六
大
阪
国
際
児
窟
文
学
振
典
財
団
研
究
紀
要
（
大
阪
国
際
児
童
文
学
捩
卯
財
団）
三
0
大
要
女
子
大
学
紀
要
学
術
研
究
ー文
系ー
（
大
痰
女
子
大
学）
四
九
大
要
国
文
（
大
要
女
子
大
学
国
文
学
会）
四
八
香
川
大
学
国
文
研
究
（
香
川
大
学
国
文
学
会）
四一
学
芸
回
語
国
文
学
（
束
京
学
芸
大
学
国
語
国
文
学
会）
四
九
私
習
院
大
學
國
語
殴
文
秘
會
誌
（
學
習
院
大
學
因
語
國
文
學
合）
六
0
1
人
物
科
学・
社
会
科
学
編ー
（
早稲
田
大
学
教
育・
総
合
科
学
学
術
院）
六
五
学
大
国
文
（
大
阪
教
育
大
学
ー
ス）
五
九
活
水
論
文
集
語
教
育
講
座・
日
本・
ア
ジ
ア
言
語文
化
コ
文
学
部
編
（
活
水
女
子
大
学）
六
0
金
沢
大
学
国
語
国
文
（
金
沢
大
学
国
語
国
文
学
会）
四
二
上
方
文
化
研
究
七
ン
タ
ー
研
究
年
報
（
大
阪
府
立
大
泉
上
方
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー）
一
七
北
九
州
市
立
大
学
科）
八
六、
八
七
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